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RINGKASAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh determinan variabel
(independensi, ruang lingkup, kompetensi, kinerja, dan praktik komunikasi auditor
internal) terhadap efektivitas audit internal. Objek yang diteliti adalah kantor
Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi
Kalimantan Selatan yang berada di kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.
Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
metode simple random sampling pada besaran sampel menggunakan rumus slovin
dengan tingkat signifikansi 10%. Data tersebut dianalisis dengan metode regresi
berganda dan diolah dengan program SPSS versi 22.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi, ruang lingkup, kinerja,
dan praktik komunikasi auditor internal berpengaruh terhadap efektivitas audit
internal. Sedangkan variabel kompetensi auditor internal tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap efektivitas audit internal. Seluruh variabel independen dapat




: Independensi Auditor Internal, Ruang Lingkup Audit
Internal, Kompetensi Auditor Internal, Kinerja Auditor
Internal, Praktik Komunikasi Auditor Internal, Efektivitas
Audit Internal.
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SUMMARY
This research aims to analyze the impact of determinant variables
(independence, scope of work, competence, work performance, and communication
practice of internal auditors) on internal audit effectiveness. This research took
place in BPKP Representative of South Kalimantan. The samples of this research
were collected by using simple random sampling method in 10% significance rate
of slovin. The data are analyzed by multiple regression method using SPSS program
version 22.
The results of this research show that independence, scope of work, work
performance, and communication practice of internal auditors significantly affect
the effectiveness of internal audit, whereas the competence of internal auditor does
not significantly affect internal audit effectiveness. The results of this research
show that all of independent variables can explain dependent variable at 89,4%
rate based on adjusted R square test.
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